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下級段階（通算呼称で第５～８学年） 上級段階（通算呼称で第９～ 12 学年）
年度 第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年 第７学年 第８学年
1 1987/88 旧 （旧旧） 旧 （旧旧） （旧旧） （旧旧） （旧旧） （旧旧）
2 1988/89 旧 旧 旧 旧 （旧旧） （旧旧） （旧旧） （旧旧）
3 1989/90 旧 旧 旧 旧 旧 （旧旧） （旧旧） （旧旧）
4 1990/91 旧 旧 旧 旧 旧 旧 （旧旧） （旧旧）
5 1991/92 旧 旧 旧 旧 旧 旧 旧 （旧旧）
6 1992/93 旧 旧 旧 旧 旧 旧 旧 旧
7 1993/94 旧 旧 旧 旧 旧 旧 旧 旧
8 1994/95 旧 旧 旧 旧 旧 旧 旧 旧
9 1995/96 旧 旧 旧 旧 旧 旧 旧 旧
10 1996/97 旧 旧 旧 旧 旧 旧 旧 旧
11 1997/98 旧 旧 旧 旧 旧 旧 旧 旧
12 1998/99 旧 旧 旧 旧 旧 旧 旧 旧
13 1999/00 旧 旧 旧 旧 旧 旧 旧 旧
14 2000/01 新 旧 旧 旧 旧 旧 旧 旧
15 2001/02 新 新 旧 旧 旧 旧 旧 旧
16 2002/03 新 新 新 旧 旧 旧 旧 旧
17 2003/04 新 新 新 新 旧 旧 旧 旧
18 2005/05 新 新 新 新 新 旧 旧 旧
19 2005/06 新 新 新 新 新 新 旧 旧
20 2006/07 新 新 新 新 新 新 新 旧






















































新学習指導要領 2000/01 実施 ← 旧学習指導要領 1987/88 実施
学年
1 2
3 4 合計 合計
1 2
3 4
必修教科＼類型 G RG WK G RG WK G RG WK G RG WK G RG WK G RG WK
物理 − 1 2 2 2 2 2 2 5 5 5 ← 6 6 6 − 2 2 2 2 2 2 2
必修授業時間数総計 28 30 31 30 31 31 32 31 120 120 120 ← 132 132 132 32 34 33 33 33 33 33 33




必修教科の深化・発展用選択必修教科 6 7 8 計
物理 *） （2） （2） 2 2 − 4
*）第６学年で履修した場合は，第７か第８学年で継続履修。
表３　普通教育中等学校の上級段階における物理の週授業時間数－新旧で変化なし－
学年 5 6 7 8 合計
必修教科 G RG WK G RG WK G RG WK G RG WK G RG WK
旧学習指導要領 1989/90 実施 *）このうち，物理
の授業時間数が表４
である。
物理 − 2 − 3 3 3 2 2 2 2 2/3 2 7 9/10 7
必修授業時間数総計 34 33 32 32 31 34 31 32 29 33 32 31 130 128 126
選択必修教科 − − − 6-8 学年週授業時間数計：G8，RG10，WK12*） 138
新学習指導要領 2004/05 実施 **） **）学校独自の規定
を定めている場合や
学校実験を除く。
物理 − 2 − 3 3 3 2 2 2 2 2/3 2 7 9/10 7
必修授業時間数総計 31 31 30 29 28 30 31 31 29 33 32 31 124 122 120









































































































































































































































































































































































































































































































































































2 2 11 56 5.09 8 57 27（23） 23 7 1.02
2 3 9 47 5.22 3 55 31（23） 17 7 1.17
2 4 12 54 4.50 11 37 19（15） 14 4 0.69
6 32 157 4.91 22 149 77（61） 54 18 0.95
表10 　物理の旧学習内容（教材）－上級段階・必修教科における24（11についてはABの２種あるので計
35）単元Modul（表６右欄の詳細を分類整理）
３区分：G ＆ WKRG，RGmDG，RGoDG ＊ 扱われる単元 扱われない単元 計
1 G ギムナジウム＆ WKRG 経済実科ギムナジウム 20 15
352 RG 実科ギムナジウム
RGmDG 図学を行う実科ギムナジウム 23 12
3 RGoDG 図学を行わない実科ギムナジウム（生物・環境，化学，物理で補充的授業を行う実科ギムナジウム） 24 11
延べ 67
＊略記：G=Gymnasium, WKRG=Wirtschaftskundliches Realgymnasium, RGmDG=Realgymnasium mit Darstellender Geometrie, 
RGoDG=Realgymnasium ohne Darstellender Geometrie=Realgymnasium mit ergänzendem Unterricht in Biologie und Umweltkunde, Chemie 
sowie Physik, RG=Realgymnasium
内容群 24単元 35単元 35（24）単元４区分





Ⅲ 3 3 学校形態２区分（RG（RGmDG, RGoDG）用）で同じように扱われる，つまり１区分（G, W KRG）では扱わない３単元
Ⅳ 1 1 学校形態１区分（RGoDG）でしか扱われない１単元











RGmDG RGoDG RGmDG RGoDG
3 3. 簡単な運動とその原因 (A) 6 - 1. 物理入門 6 5
3. 簡単な運動とその原因 (B) - 5 2. 物質の構造 6 5
4 4. エネルギーと運動量 (A) 6 - 10. 振動 6
4. エネルギーと運動量 (B) - 5 11. 波 6
5 5. 円運動と回転 (A) 6 - 12. 光の放射と吸収 7 6
5. 円運動と回転 (B) - 5 16. 半導体 7
6 6. ケプラーの法則と重力 (A) 6 - 17. 磁場内での荷電粒子の運動 7
6. ケプラーの法則と重力 (B) - 6 18. 電磁誘導 7
8 8. 熱とエネルギー (A) 6 - 19. 電気エネルギー供給 8 7
8. 熱とエネルギー (B) - 6 学校形態３区分すべてで同じように扱われる９単元の内，履修学
年も全く同じ単元は５であり，異なる４単元は G&WKRG が RG
より履修学年が１年遅い。
13 13. 光の伝搬 (A) 7 -
13. 光の伝搬 (B) - 6
15 15. 電気回路 (A) 7 -
15. 電気回路 (B) - 7
20 20. 電磁振動と波 (A) 8 - 内容群 履修学年







21 21. 空間，時間，エネルギー (A) 8 -
RGmDG RGoDG21. 空間，時間，エネルギー (B) - 8
22 22. 波－粒子 (A) 8 -
★ 22. 波－粒子 (B) - 8 7. 粒子運動と気体法則 - 6
23 23. 原子核と核エネルギー (A) 8 - 9. 流体力学と気体力学 - 6
★ 23. 原子核と核エネルギー (B) - 8 14. 静電場 - 7
履修学年も同じ７単元組（計 14 単元）。
履修学年が異なる４単元組（計８単元）は，A が G, WKRG で扱われ，
B が RG で扱われ，A の履修学年より B の履修学年が１年遅い。
★ A 種の内の最後の２つは，G, WKRG 用だけでなく，RGmDG 用。B
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